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  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ 
СО ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В РАЗДЕЛЕ ФИФ
Государственный реестр утвержденных типов стандартных образцов предназначен для регистрации стан-
дартных образцов, типы которых утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и ме-
трологии, и представлен в разделе Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений 
«Утвержденные типы стандартных образцов».
Ведение Федерального информационного фонда, включая предоставление содержащихся в нем документов 
и сведений, организует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Ведение раздела Фонда по стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов в соответствии 
с частью 9 статьи 21 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
(далее –  Федеральный закон № 102-ФЗ) осуществляет Государственная служба стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов.
Фонд создается с целью обеспечения потребности граждан, общества и государства в получении объектив-
ной и достоверной информации согласно части 1 статьи 20 Федерального закона № 102-ФЗ, используемой в це-
лях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, обеспече-
ния обороны и безопасности государства, в том числе экономической безопасности.
СВЕДЕНИЯ О НОВЫХ ТИПАХ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
В. В. Суслова
Уральский научно-исследовательский институт метрологии –  филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»
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В этом разделе продолжается публикация сведений о типах стандартных образцов, которые были утверж-
дены Приказами Росстандарта на конец 2020 г. в соответствии с Административным регламентом, в кото-
рый были внесены изменения согласно Приказу Росстандарта N 1404 от 17.08.2020 г. «О внесении изменений 
в Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа 
средств измерений» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 12 ноября 2018 г. N 2346). Изменения внесены в целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2019 г. 
N 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений».
Начиная с 01.01.2021 г. типы стандартных образцов утверждаются Приказами Росстандарта в соответ-
ствии с вступившим в силу Приказом Минпромторга России № 2905 от 28 августа 2020 г. «Об утвержде-
нии порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения 
типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений 
в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа 
средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств 
измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений 
и порядка их нанесения».
В свободном доступе более подробные сведения об утвержденных типах СО также можно посмотреть 
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений на сайте ФГИС Росстандарта – 
https://fgis.gost.ru/ в разделе «Утвержденные типы стандартных образцов».
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ГСО 11686–2021 СО ПЛОТНОСТИ 
ЖИДКОСТИ (СО ПЛЖ-ПА-5)
СО предназначен для аттестации методик изме-
рений и контроля точности результатов изме-
рений плотности жидкости по ГОСТ  Р 51069–97, 
ГОСТ  3900–85, ГОСТ  Р 57037–2016, ГОСТ  33364–2015, 
ГОСТ  ISO  3675–2014, ГОСТ  Р ИСО 3675–2007, 
ГОСТ  Р  57829–2017, ГОСТ  33276–2015, ГОСТ  18995.1–73, 
Р 50.2.075-2010, ГОСТ  32081–2013, ГОСТ  33453–2015, 
ASTM D5002, ISO 3838:2004, DIN51757, DIN EN ISO 12185,
ISO 12185:1996, DIN EN ISO 3675, ISO 3675:1998, 
ASTM D7777, ASTM D6822, ASTM D1298, ASTM D3505, 
ASTM D1217, ASTM D5931, ASTM D4052, ASTM D2111.
СО может применяться: для поверки средств измерений 
при условии его соответствия обязательным требова-
ниям, установленным в поверочных схемах и методиках 
аттестации эталонов единиц величин или методиках по-
верки средств измерений; для калибровки средств из-
мерений при условии соответствия его метрологиче-
ских и технических характеристик критериям, установ-
ленным в методиках калибровки средств измерений.
Область применения: нефтехимическая, нефтеперера-
батывающая, химическая промышленности.
Способ аттестации –  применение аттестованных мето-
дик измерений
Аттестованная характеристика СО: плотность, кг/м3
СО представляет собой раствор цинка хлористо-
го (по ГОСТ  4529–78) в смеси воды дистиллиро-
ванной (по ГОСТ  6709–72) и спирта изопропилово-
го (по ГОСТ  9805–84), разлитый в стеклянную ампулу 
либо полимерный или стеклянный флакон, закрытый 
полиэтиленовой пробкой с плотно завинчивающейся 
крышкой, на которые наклеена этикетка, объем мате-
риала в ампуле не менее 5 см3, 10 см3, объем матери-
ала во флаконе не менее 5 см3, 10 см3, 25 см3, 50 см3, 
100 см3, 250 см3, 500 см3 и не менее 1000 см3.
ГСО 11687–2021 СО СОСТАВА ФИЛЕ МИНТАЯ 
СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ (РП-1 СО УНИИМ)
СО предназначен для поверки и калибровки средств из-
мерений массовых долей азота, белка и влаги, аттеста-
ции методик измерений и контроля точности результа-
тов измерений массовых долей азота, белка, влаги, жи-
ра в рыбе и пищевой рыбной продукции.
СО может использоваться для: установления и контро-
ля стабильности градуировочной (калибровочной) ха-
рактеристики при соответствии метрологических ха-
рактеристик стандартного образца требованиям мето-
дик измерений, применяемых при определении соста-
ва рыбы и пищевой рыбной продукции; поверки средств 
измерений массовой доли жира при условии его соот-
ветствия обязательным требованиям, установленным 
в поверочных схемах и методиках аттестации эталонов 
единиц величин или методиках поверки средств изме-
рений; калибровки средств измерений массовой доли 
жира при соответствии метрологических характерис-
тик стандартного образца требованиям методики ка-
либровки; контроля метрологических характеристик 
средств измерений при их испытаниях, в том числе в це-
лях утверждения типа при соответствии метрологиче-
ских характеристик требованиям программ испытаний.
Область применения: рыбная промышленность, пище-
вая промышленность, научные исследования.
Способ аттестации –  использование государственных 
эталонов единиц величин, применение аттестованных 
методик измерений
Аттестованная характеристика СО: массовая доля вла-
ги, азота, белка, жира, %
СО представляет собой филе минтая вареное измель-
ченное сублимационной сушки в виде порошка, рас-
фасованное в двойные герметичные полиэтиленовые 
или металлизированные пакеты с этикеткой; масса СО 
составляет от 30 г до 100 г в зависимости от требова-
ний заказчика. 
ГСО 11688–2021 СО ОГНЕУПОРА МАГНЕЗИТОВОГО 
ТИПА П-89 (ИСО К6)
СО предназначен для аттестации, валидации и верифи-
кации методик измерений, контроля точности результа-
тов измерений, установления и контроля стабильности 
градуировочных характеристик при определении хими-
ческого состава огнеупоров химическими и физико-хи-
мическими методами.
СО может применяться для поверки средств измерений 
при условии его соответствия обязательным требова-
ниям, установленным в поверочных схемах и методиках 
аттестации эталонов единиц величин или методиках 
поверки средств измерений; для калибровки средств 
измерений при условии соответствия его метрологи-
ческих и технических характеристик требованиям ме-
тодик калибровки; для испытаний средств измерений 
и стандартных образцов в целях утверждения типа.
Область применения :  мета ллургия, машино-
строение, металлообработка, горнодобывающая 
промышленность.
Способ аттестации –  межлабораторный эксперимент
Аттестованная характеристика СО: массовая доля 
компонентов, %
СО представляет собой огнеупор магнезитового ти-
па П-89 (ГОСТ  4689–94) в виде порошка крупностью 
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не более 0,063 мм (ГОСТ  2642.0–2014). Материал рас-
фасован по (50–300) г в банки, на которые наклеены 
этикетки. Банки упакованы в коробки с этикетками.
ГСО 11689–2021 СО СТАЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 
05кп (1С1/2)
СО предназначен для измерения массовой доли угле-
рода при аттестации стандартных образцов сталей ме-
тодом сравнения в диапазоне (0,001–0,006) % инфра-
красно-абсорбционным методом.
Область применения: металлургия, машиностроение, 
металлообработка.
Способ аттестации –  межлабораторный эксперимент
Аттестованная характеристика СО: массовая доля 
углерода, %
СО представляет собой сталь нелегированную ти-
па 05кп (ГОСТ  1050–2013) в виде неокисленной 
стружки толщиной не более 0,4 мм (ГОСТ  7565–81, 
ГОСТ  Р ИСО 14284–2009). Материал расфасован 
по 200 г в банки, на которые наклеены этикетки. Банки 
упакованы в коробки с этикетками.
ГСО 11690–2021 СО ЧУГУНА ЛИТЕЙНОГО ТИПА 
Л3 (4Ч4/1)
СО предназначен для измерения массовой доли серы 
при аттестации стандартных образцов чугунов мето-
дом сравнения в диапазоне (0,002–0,02) % инфракрас-
но-абсорбционным методом.
Область применения: металлургия, машиностроение, 
металлообработка.
Способ аттестации –  межлабораторный эксперимент
Аттестованная характеристика СО: массовая доля 
серы, %
СО представляет собой чугун литейный типа 
Л3 (ГОСТ  4832–95) в виде неокисленной струж-
ки толщиной не более 0,4 мм (ГОСТ  7565–81, 
ГОСТ  Р ИСО 14284–2009). Материал расфасован 
по 200 г в банки, на которые наклеены этикетки. Банки 
упакованы в коробки с этикетками.
ГСО 11691–2021 СО СОСТАВА ЭНАЛАПРИЛА 
МАЛЕАТА (НЦСО-Эналаприл)
СО предназначен для контроля точности результатов 
измерений и аттестации методик измерений массовой 
доли основного вещества в субстанции эналаприла 
малеата, фармацевтических препаратах и материалах, 
в состав которых входит эналаприла малеат. СО может 
использоваться для: установления и контроля стабиль-
ности градуировочной (калибровочной) характеристи-
ки при соответствии метрологических характеристик 
стандартного образца требованиям методики измере-
ний; калибровки средств измерений при соответствии 
метрологических характеристик стандартного образца 
требованиям методики калибровки.
Область применения: здравоохранение, фармацевтиче-
ская промышленность, научные исследования.
Способ аттестации –  использование государственных 
эталонов единиц величин
Аттестованная характеристика СО: массовая доля эна-
лаприла малеата, %
СО представляет собой субстанцию эналаприла ма-
леата, порошок белого цвета (2RS)-1-[(2S)-2-{[(1S)-
3-Фенил-1(этоксикарбонил)пропил]амино}пропа-
ноил]пиролидин-2-карбоновой кислоты (2Z)-бут-2-
ендиоат (1:1), расфасованный по 200 мг во флако-
ны темного стекла марки ОС или ОС-1 с кримповыми 
крышками. Каждый флакон снабжается этикеткой, 
оформленной согласно требованиям ГОСТ  Р 8.691-2010 
и помещается в полиэтиленовый пакет.
ГСО 11692–2021 СО СОСТАВА БИСОПРОЛОЛА 
ФУМАРАТА (НЦСО-Бисопролол)
СО предназначен для контроля точности результатов 
измерений и аттестации методик измерений массовой 
доли основного вещества в субстанции бисопролола 
фумарата, фармацевтических препаратах и материа-
лах, в состав которых входит бисопролола фумарат.
СО может использоваться для: установления и кон-
троля стабильности градуировочной (калибровоч-
ной) характеристики при соответствии метрологи-
ческих характеристик стандартного образца требо-
ваниям методики измерений; калибровки средств 
измерений при соответствии метрологических харак-
теристик стандартного образца требованиям методики 
калибровки.
Область применения: здравоохранение, фармацевтиче-
ская промышленность, научные исследования.
Способ аттестации –  использование государственных 
эталонов единиц величин
Аттестованная характеристика СО: массовая доля би-
сопролола фумарата, %
СО представляет собой субстанцию бисопролола фума-
рата, порошок белого или почти белого цвета (2RS)-3-
[(Пропан-2-ил)амино]-1-[4-({2-[пропан-2-ил)окси]эток-
си}мтил)фенокси]пропан-2-ола (Е)-бутендиоат (2:1), 
расфасованный по 200 мг во флаконы темного стекла 
марки ОС или ОС-1 с кримповыми крышками. Каждый 
флакон снабжается этикеткой, оформленной согласно 
требованиям ГОСТ  Р 8.691-2010 и помещается в поли-
этиленовый пакет.
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ГСО 11693–2021 СО СОСТАВА КЛОПИДОГРЕЛА 
ГИДРОСУЛЬФАТА (НЦСО-Клопидогрел)
СО предназначен для контроля точности результатов 
измерений и аттестации методик измерений массовой 
доли основного вещества в субстанции клопидогрела 
гидросульфата, фармацевтических препаратах и мате-
риалах, в состав которых входит клопидогрела гидро-
сульфат. СО может использоваться для: установления 
и контроля стабильности градуировочной (калибровоч-
ной) характеристики при соответствии метрологиче-
ских характеристик стандартного образца требованиям 
методики измерений; калибровки средств измерений 
при соответствии метрологических характеристик стан-
дартного образца требованиям методики калибровки.
Область применения: здравоохранение, фармацевтиче-
ская промышленность, научные исследования.
Способ аттестации –  использование государственных 
эталонов единиц величин
Аттестованная характеристика СО: массовая доля кло-
пидогрела гидросульфата, %
СО представляет собой субстанцию клопидогрела ги-
дросульфата, порошок белого или почти белого цве-
та метил[(2S)-2-(4,5,6,7-тетрагидротиено[3,2-с]пири-
дин-5-ил)-2-(2-хлорфенил)ацетата] гидросульфата (1:1), 
расфасованный по 200 мг во флаконы темного стекла 
марки ОС или ОС-1 с кримповыми крышками. Каждый 
флакон снабжается этикеткой, оформленной согласно 
требованиям ГОСТ  Р 8.691-2010 и помещается в поли-
этиленовый пакет.
ГСО 11694–2021 СО СОСТАВА ОТРАБОТАННОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА (СО АН-2)
СО предназначен для аттестации методик измерений 
и контроля точности результатов измерений массовых 
долей платины, палладия и родия в отработанных ав-
томобильных нейтрализаторах.
СО могут быть использованы при поверке средств из-
мерений при условии их соответствия обязательным 
требованиям, установленным в поверочных схемах 
и методиках аттестации эталонов единиц величин или 
методиках поверки средств измерений; при испытани-
ях средств измерений и стандартных образцов в целях 
утверждения типа, при условии соответствия их ме-
трологических и технических характеристик критери-
ям, установленным в программах испытаний, а также 
для других видов метрологического контроля, при со-
ответствии метрологических характеристик СО требо-
ваниям процедур метрологического контроля.
Область применения: цветная металлургия.
Способ аттестации –  межлабораторный эксперимент
Аттестованная характеристика СО: массовая доля 
элементов, %
СО представляет собой отработанный автомобильный 
нейтрализатор изготовленный на ОАО «Красцветмет» 
(партия А050133–01, проба 19Л20079), в виде порош-
ка, крупностью не более 0,1 мм, расфасованного в по-
лиэтиленовые банки с завинчивающимися крышками 
массой не менее 50,0 г, на которые наклеены этикетки. 
ГСО 11695–2021 СО ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
СПЛАВА МЛ19 (КОМПЛЕКТ)
СО предназначены для аттестации, валидации мето-
дик (методов) измерений и контроля точности результа-
тов измерений состава магниевого сплава МЛ19 и ана-
логичных по химическому составу магниевых сплавов 
методами спектрального анализа; калибровки средств 
измерений состава магниевых сплавов при соответ-
ствии метрологических характеристик стандартного 
образца требованиям методик калибровки; установле-
ния и контроля стабильности калибровочной (граду-
ировочной) характеристики при соответствии метро-
логических и технических характеристик стандартно-
го образца требованиям методики измерений; поверки 
средств измерений состава магниевых сплавов.
Область применения: цветная металлургия.
Способ аттестации –  использование государственных 
эталонов единиц величин
Аттестованная характеристика СО: массовая доля 
элементов, %
СО представляют собой цилиндры из магниевого 
сплава типа МЛ19, диаметром 40 мм, высотой 30 мм. 
Образцы имеют две рабочие плоскости, маркиров-
ка нанесена на образующие цилиндра. Образцы про-
маркированы следующим образом: первая строка: ин-
декс СО; вторая строка: номер комплекта. Комплект со-
стоит из пяти монолитных образцов. Комплект СО упа-
кован в картонную коробку с этикеткой.
ГСО 11696–2021 СО ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ВСДП-16 (КОМПЛЕКТ)
СО предназначены для аттестации, валидации мето-
дик (методов) измерений и контроля точности результа-
тов измерений состава алюминиевого сплава ВСДП-16 
и аналогичных по химическому составу алюминиевых 
сплавов методами спектрального анализа; калибров-
ки средств измерений состава алюминиевых сплавов 
при соответствии метрологических характеристик стан-
дартного образца требованиям методик калибровки; 
установления и контроля стабильности калибровоч-
ной (градуировочной) характеристики при соответствии 
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метрологических и технических характеристик стан-
дартного образца требованиям методики измерений; 
поверки средств измерений состава алюминиевых 
сплавов.
Область применения: авиационная промышленность, 
цветная металлургия.
Способ аттестации –  использование государственных 
эталонов единиц величин
Аттестованная характеристика СО: массовая доля 
элементов, %
СО представляют собой цилиндры из алюминиевого 
сплава типа ВСДП-16, диаметром 40 мм, высотой 30 мм. 
Образцы имеют две рабочие плоскости, маркировка на-
несена на образующие цилиндра. Образцы промарки-
рованы следующим образом: первая строка: индекс 
СО; вторая строка: номер комплекта. Комплект состо-
ит из пяти монолитных образцов. Комплект СО упако-
ван в картонную коробку с этикеткой.
